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PEDOMAN WAWANCARA SISWA 
ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 
 Item pertanyaan ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Analisis Faktor 
Dominan Kecerdasan Jamak Pada Siswa di MAN 1 Banyuasin,. jawaban yang anda 
berikan  secara objektif sangat membantu keberhasilan peneliti ini, dan merupakan 
sumbangsi bagi perkembangan ilmu, dan jawaban yang anda berikan tidak berhubungan 
dengan nama baik anda atau merugiakan anda. 
A. Petunjuk 
Daftar wawancara  ini dibuat dalam rangka mengumpulkan data untuk 
menyelesaikan tugas akhir. Karenanya dengan hal ini saya akan meminta kesediaan dari 
siswa di MAN 1 Banyuasin untuk membantu menjawab  pertanyaan-pertanyaan peneliti 
dibawah ini. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas bantuannya 
B. Identitas 
1. Nama  : 
2. Jenis Kelamin : 
3. Umur  : 
4. Status  : 
  
5. Tanggal Wawancara : 
 
PEOMAN WAWANCARA  
Kinestetik 
1. Apakah kamu sering membuat sebuah hasil dari kerajinan tangan? 
 
2. Biasanya membuat kerajinan tangan apa? 
 
3. Dari siapa  kamu belajar kerajinan tangan? 
 
4. Apakah  kamu pernah bersikap aktif dalam merespon proses pembelajaran? 
 
5. Apa yang mempengaruhi untuk beringkah laku aktif seperti itu? 
 
6. Apakah kamu lebih tertatik dengan metode bermain peran pada proses pembelajaran? 
 
7. Apakah kamu sering  mengikuti tren-tren masakini 
 
8. Apa alasan kamu untuk mengikutinya? 
 




1. Apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan verbal linguistik? 
Kecerdasan linguistik ialah kecerdasan yang berfokus pada tata cara bahasa 
 
2. Apakah kamu  senang membaca Al-Qur’an atau buku-buku  ? 
 
3. Apakah kamu banyak mengkoleksi beberapa buku dirumahmu? 
 
4. Seberapa sering kamu membaca buku di perpustkaan dan bbuku apa saja yang sering 
kamu baca? 
 
5. Apakah kamu tidak merasan bosan saat membaca buku? 
 
6. Apakah kamu mengikuti forum atau komunitas pecinta buku? 
 
  
7. Apakah kamu terbiasa berbicara di depan publik? 
 
 
8. Apakah disekolahmu terdapat guru-guru yang mendukungmu untuk mengembangkan 
kreativitas untuk meningkatkan bakatmu? 
 
9. Apakah guru bahasamu sering  mengajarkan kalian atau membuat kalian untuk aktif 
berbicara bahasa asing? 
 
 
10. Kegiatan apa yang dilaksanakan di sekolahmu dalam meningkatkan kemampuan 
berbahasa asing? 
 
11. Apakah orangtuamu juga mendukungmu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
asingmu? 
 
Wawancara dengan Kepala Sekolah 
1. Bagaimana keadaan guru di MAN1 Banyuasin? 
2. Apakah semua guru di MAN1 Banyuasin memiliki latar belakang pendidikan 
keguruan? 
3. Upaya apa yang dilakukan MAN 1 Banyuasin untuk melayani kecerdasan jamak pada 
siswa? 
4. Hal apa yang dilakukan guru di MAN 1 Banyuasin ini untuk mengenali kecerdasan 
yang ada pada siswa ? 
5. Apa yang ibu gunakan dalam hal untuk menyesuaikan kurikulum  pada siswa dengan 
13 macam kecerdasan ? 





1. Bagaimana upaya Ibu untuk mengembangkan potensi kecerdasan pada siswa di MAN 




Guru Bimbingan Konseling 
1. Menurut Ibu  kelas mana yang paling dominan ataupun paling menonjol pada 
kecerdasan linguistik maupun kecerdasan kinestetik? 
2. Apa langkah yang ibu gunakan untuk melihat kecerdasan yang ada pada diri siswa? 
3. Adakah faktor yang membuat siswa lebih mendalami kecerdasan yang siswa itu 
miliki? 
4. Menurut ibu selaku guru BK faktor apa sajakah yang berpengaruh besar untuk 
kecerdasan siswa? 
5. Adakah faktor eksternal  yang berpengaruh dalam kecerdasan siswa ini? 
  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
